『源氏物語』柏木巻における「事の心」を読み解く by 岸 ひとみ
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
岸
ひ
と
み
【要
旨
︼﹃
源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
い
て
︑
光
源
氏
が
不
義
の
子
を
抱
い
て
︑﹃
白
氏
文
集
﹄﹁
自
m
﹂
の
一
節
を
口
ず
さ
む
︒
そ
れ
に
続
く
心
内
文
が
︑﹁
こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
︑
女
房
の
中
に
も
あ
ら
む
か
し
﹂
で
あ
る
︒
﹁
事
の
心
﹂
は
︑
真
相
・
事
情
と
い
う
意
味
で
︑
従
来
か
ら
薫
の
出
生
の
事
情
︑
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
を
指
す
も
の
と
し
て
︑﹁
事
の
心
知
る
﹂
は
﹁
心
知
る
﹂
と
同
じ
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
︒
本
稿
で
は
﹁
事
の
心
﹂
に
着
目
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
内
包
さ
れ
た
意
味
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
事
の
心
﹂
は
深
層
を
掘
り
起
こ
し
う
る
語
句
と
し
て
︑
表
層
の
意
味
に
対
峙
す
る
隠
さ
れ
た
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
︑
二
つ
の
意
味
は
︑﹁
事
の
心
﹂
に
続
く
動
詞
を
媒
介
と
し
て
相
対
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
こ
の
部
分
は
源
氏
の
心
内
文
で
あ
る
た
め
︑
表
層
と
深
層
は
︑
源
氏
の
見
せ
か
け
た
表
面
上
の
意
識
と
内
に
封
印
し
た
意
識
と
な
り
︑
深
層
に
あ
る
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
女
房
が
知
ら
な
い
真
相
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
源
氏
が
薫
の
出
生
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
︒
源
氏
が
真
相
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
の
は
女
三
の
宮
だ
け
で
あ
る
の
で
︑
源
氏
は
﹁
事
の
心
知
れ
る
人
﹂
と
し
て
︑
心
の
奥
底
で
女
三
の
宮
を
意
識
し
︑
自
分
の
咎
だ
け
で
な
く
女
三
の
宮
の
咎
に
も
思
い
が
及
び
︑﹁
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女
の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
﹂
に
繋
が
っ
た
︒
表
面
で
は
女
房
に
意
識
が
移
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
実
は
朗
詠
前
か
ら
︑
女
三
の
宮
に
対
す
る
意
識
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
｢事
の
心
﹂
と
い
う
二
重
的
表
現
を
持
つ
語
句
に
よ
り
︑
源
氏
は
女
三
の
宮
の
密
通
事
件
を
封
印
し
︑
意
識
は
二
重
構
造
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
【キ
ー
ワ
ー
ド
︼
源
氏
物
語
︑
事
の
心
︑
事
の
心
知
る
︑
深
層
一
一
三
は
じ
め
に
柏
木
巻
に
お
い
て
︑
五
十
日
の
祝
い
を
迎
え
︑
源
氏
が
初
め
て
不
義
の
子
︑
薫
を
抱
き
︑﹃
白
氏
文
集
﹄﹁
自
m
﹂
の
一
節
を
口
ず
さ
む
︒
続
い
て
源
氏
の
心
内
文
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
︑
女
房
の
中
に
も
あ
ら
む
か
し
︑
知
ら
ぬ
こ
そ
ね
た
け
れ
︑
を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
︑
と
安
か
ら
ず
思
せ
ど
︑
わ
が
御
咎
あ
る
こ
と
は
あ
へ
な
む
︑
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女
の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
︑
な
ど
思
し
て
︑
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は
ず
︒
い
と
何
心
な
う
物
語
し
て
笑
ひ
た
ま
へ
る
︑
ま
み
口
つ
き
の
う
つ
く
し
き
も
︑
心
知
ら
ざ
ら
む
人
は
い
か
が
あ
ら
む
︑
な
ほ
︑
い
と
よ
く
似
通
ひ
た
り
け
り
︑
と
見
た
ま
ふ
に
︑
(﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
柏
木
巻
324
頁
)
源
氏
の
一
連
の
心
内
文
の
中
で
︑﹁
事
の
心
知
れ
る
﹂
に
続
い
て
︑﹁
心
知
ら
ざ
ら
む
﹂
と
い
う
語
が
登
場
す
る(1
)
︒
肯
定
と
否
定
の
違
い
は
あ
る
が
︑
共
に
︑﹁
事
情
・
真
相
を
知
っ
て
い
る
﹂
と
訳
さ
れ
て
お
り
︑
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
︑
不
義
の
子
の
出
生
を
指
す
︒
字
義
的
に
は
︑﹁
事
の
心
知
れ
る
﹂
が
﹁
心
知
れ
る
﹂
と
な
っ
て
も
︑
意
味
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
︒
こ
れ
に
関
し
て
先
行
研
究
を
確
認
す
る
と
︑
関
根
賢
司
氏
は
︑﹁
事
の
心
﹂
に
つ
い
て
﹁
全
集
の
﹃
薫
の
出
生
の
事
情
︒
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
事
﹄
と
い
う
頭
注
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
︒
物
語
の
表
層
で
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
秘
密
︑
だ
が
︑
読
者
の
よ
く
知
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
﹂
と
さ
れ(2
)
︑
松
田
成
穗
氏
が
︑
﹁
﹃
事
の
心
﹄
を
(
略
)
事
の
真
相
︑
真
実
の
事
情
︑
事
柄
の
本
質
等
の
意
に
と
っ
て
お
き
た
い
︒
と
す
る
と
︑
い
ま
源
氏
が
抱
い
て
い
る
薫
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
真
実
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
﹂
と
論
じ
ら
れ
て
い
る(3
)
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
こ
の
事
の
心
知
れ
る
﹂
の
﹁
事
の
心
﹂
は
︑
薫
の
出
生
の
事
情
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
れ
以
上
の
意
味
は
付
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
直
前
は
︑
源
氏
の
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
の
朗
詠
で
あ
る
︒
朗
詠
に
つ
い
て
は
︑
薫
で
は
な
く
女
三
の
宮
に
対
し
て
︑
源
氏
の
嘆
き
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た(4
)
︒
該
当
箇
所
で
︑
源
氏
は
女
房
に
意
識
を
向
け
て
い
る
が
︑
続
い
て
﹁
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女
の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
﹂
と
︑
女
三
の
宮
に
意
識
が
戻
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
こ
の
時
点
で
﹁
女
の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
﹂
と
︑
女
三
の
宮
を
不
憫
に
思
う
気
持
ち
が
生
じ
た
の
か
︒
そ
の
理
由
が
﹁
事
の
心
﹂
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
『源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
︑﹁
事
の
心
﹂
の
用
例
は
十
六
例
で
︑
事
情
・
真
相
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
十
一
例
で
あ
る(5
)
︒
内
訳
は
︑
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
一
四
地
の
文
七
例
︑
会
話
・
手
紙
文
三
例
︑
心
内
文
は
該
当
用
例
の
一
例
で
あ
り
︑﹁
事
の
心
知
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
は
六
例
で
あ
る(6
)
︒
そ
こ
で
︑﹁
事
の
心
﹂
に
焦
点
を
絞
り
︑
従
来
か
ら
解
さ
れ
て
き
た
意
味
だ
け
で
は
な
く
深
意
も
あ
る
の
か
︑
地
の
文
に
限
定
し
て
探
っ
て
み
た
い(7
)
︒
一
︑
﹁
事
の
心
﹂
と
は
(﹁
事
の
心
知
る
﹂
以
外
の
場
合
)
ま
ず
︑﹁
事
の
心
﹂
に
︑﹁
知
る
﹂
と
は
異
な
る
動
詞
が
続
い
て
い
る
用
例
を
取
り
上
げ
る
︒
①
か
く
て
後
は
︑
中
将
の
君
に
も
︑
忍
び
て
か
か
る
事
の
心
の
た
ま
ひ
知
ら
せ
け
り
︒
あ
や
し
の
こ
と
ど
も
や
︑
む
べ
な
り
け
り
︑
と
思
ひ
あ
は
す
る
こ
と
ど
も
あ
る
に
︑
(行
幸
巻
311
頁
)
こ
れ
は
︑
源
氏
が
夕
霧
に
玉
鬘
と
の
関
係
を
明
か
す
場
面
で
あ
る
︒
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
玉
鬘
が
夕
霧
の
姉
で
は
な
く
︑
柏
木
の
異
母
姉
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
︒
源
氏
は
︑
玉
鬘
に
懸
想
し
て
い
る
こ
と
を
隠
し
て
い
る
︒
関
根
賢
司
氏
が
︑﹁
事
の
心
﹂
を
﹁
源
氏
と
玉
鬘
と
の
関
係
︑
そ
の
事
情
︑
背
景
﹂
と
し
て
︑﹁
真
相
を
知
悉
し
て
い
る
の
は
︑
当
事
者
と
語
り
手
と
読
者
で
あ
る
(略
)
読
者
こ
そ
が
︑
語
り
手
の
意
図
や
情
報
を
超
え
て
︑
物
語
の
テ
ク
ス
ト
を
織
り
成
し
て
い
く
︿
場
所
ト
ポ
ス
﹀
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂
と
し
︑
当
事
者
と
は
︑
源
氏
と
玉
鬘
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る(2
)
︒
し
か
し
︑
夕
霧
は
︑
野
分
の
巻
で
源
氏
と
玉
鬘
が
寄
り
添
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
︑﹁
も
と
よ
り
見
馴
れ
生
ほ
し
た
て
た
ま
は
ぬ
は
︑
か
か
る
御
思
ひ
添
ひ
た
ま
へ
る
な
め
り
﹂
(
野
分
巻
279
頁
)
と
︑
源
氏
の
懸
想
を
既
に
知
っ
て
お
り
︑﹁
あ
や
し
の
こ
と
ど
も
や
︑
む
べ
な
り
け
り
︑
と
思
ひ
あ
は
す
る
こ
と
ど
も
あ
る
﹂
と
︑
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
想
い
を
お
見
通
し
で
あ
る
︒
源
氏
と
夕
霧
の
間
で
︑
表
層
で
は
﹁
事
の
心
﹂
が
︑
玉
鬘
は
柏
木
の
異
母
姉
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
二
人
は
︑
心
の
中
で
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
懸
想
を
意
識
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
隠
さ
れ
た
﹁
事
の
心
﹂
に
な
る
︒
｢
の
た
ま
ひ
知
ら
せ
け
り
﹂
と
︑
表
に
現
れ
た
﹁
事
の
心
﹂
と
は
別
に
︑
両
者
の
心
に
そ
の
逆
の
﹁
の
た
ま
ひ
知
ら
せ
﹂
て
い
な
い
︑
隠
蔽
さ
れ
た
﹁
事
の
心
﹂
︑
つ
ま
り
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
が
存
在
す
る
︒﹁
の
た
ま
ひ
知
ら
せ
け
り
﹂
と
い
う
の
は
︑
源
氏
が
夕
霧
に
対
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
目
的
語
で
あ
る
﹁
事
の
心
﹂
の
意
味
が
︑
表
層
と
深
層
で
︑
述
語
を
介
し
て
相
対
す
る
関
係
と
な
っ
て
い
る
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
を
解
く
鍵
は
︑
そ
の
語
句
に
対
応
す
る
主
語
だ
け
で
な
く
︑
述
語
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
よ
う
で
あ
る
︒
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
一
五
次
は
︑﹁
事
の
心
﹂
の
後
に
修
飾
語
が
入
り
︑﹁
知
る
﹂
の
打
消
に
続
く
場
合
で
あ
る
︒
②
さ
ま
で
尋
ね
む
も
の
と
も
劣
り
の
下
衆
は
思
は
ず
︑
事
の
心
を
も
深
う
知
ら
ざ
り
け
れ
ば
︑
舎
人
の
人
に
見
あ
ら
は
さ
れ
に
け
ん
ぞ
口
惜
し
き
や
︒
(浮
舟
巻
170
頁
)
｢事
の
心
﹂
と
は
︑
表
層
で
は
︑
手
紙
が
匂
宮
か
ら
浮
舟
へ
の
恋
文
で
あ
る
と
い
う
真
相
で
あ
る
︒﹁
深
う
知
ら
ざ
り
け
れ
ば
﹂
と
︑
下
衆
は
︑
自
分
が
届
け
る
手
紙
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
は
知
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
前
に
﹁
時
方
と
召
し
し
大
夫
の
従
者
の
︑
心
も
知
ら
ぬ
し
て
な
む
や
り
け
る
﹂
(浮
舟
巻
141
頁
)
と
あ
り
︑﹁
大
夫
の
従
者
﹂
と
は
︑
こ
の
下
衆
の
こ
と
で
あ
る
︒
当
初
は
﹁
心
も
知
ら
ぬ
﹂
と
︑
宇
治
に
届
け
る
手
紙
が
浮
舟
へ
の
も
の
で
あ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
時
は
右
近
が
周
り
の
女
房
に
嘘
を
言
っ
て
ご
ま
か
し
た
︒
今
回
︑
下
衆
は
多
少
知
っ
て
い
て
嘘
を
つ
く
が
︑
見
破
ら
れ
て
︑﹁
ま
こ
と
は
︑
こ
の
守
の
君
の
︑
御
文
女
房
に
奉
り
た
ま
ふ
﹂
(浮
舟
巻
170
頁
)
と
︑
嘘
を
重
ね
て
い
る
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
匂
宮
と
浮
舟
が
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
︑
下
衆
が
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
薫
に
気
づ
か
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
の
後
知
ら
れ
て
し
ま
う
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
は
︑
こ
の
時
点
で
は
薫
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
当
事
者
以
外
に
も
右
近
や
時
方
は
知
っ
て
い
る
︒
﹁
事
の
心
﹂
の
後
に
︑
﹁
深
う
﹂
と
い
う
修
飾
語
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
︑﹁
事
の
心
知
ら
ざ
り
﹂
と
は
異
な
る
点
が
あ
る
︒
少
し
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
︑
﹁
知
る
﹂
の
完
全
な
打
消
で
は
な
い
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
を
知
っ
て
い
る
者
は
︑
当
事
者
以
外
に
も
存
在
す
る
︒
﹁
事
の
心
知
ら
ざ
り
﹂
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
次
章
で
説
明
す
る
︒
以
上
に
よ
り
︑
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
に
は
︑
そ
の
語
句
に
対
応
す
る
主
語
と
述
語
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
二
︑
｢
事
の
心
﹂
と
は
(﹁
事
の
心
知
る
﹂
の
否
定
形
の
場
合
)
｢事
の
心
﹂
に
﹁
知
る
﹂
の
打
消
の
動
詞
が
続
く
三
つ
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い
︒
③
上
の
︑
夢
の
中
に
も
︑
か
か
る
こ
と
の
心
を
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
を
︑
さ
す
が
に
心
苦
し
う
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
︑
(薄
雲
巻
445
頁
)
｢こ
と
の
心
﹂
は
︑
冷
泉
帝
の
実
の
父
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
指
す(8
)
︒
﹁
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
﹂
の
主
語
は
︑﹁
上
﹂︑
冷
泉
帝
で
あ
る
︒
こ
の
後
ま
も
な
く
藤
壺
が
亡
く
な
り
︑
冷
泉
帝
は
︑
夜
居
の
僧
都
か
ら
突
然
そ
の
真
相
を
聞
か
さ
れ
て
︑
実
の
父
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
︒
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
一
六
冷
泉
帝
は
︑﹁
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
﹂
と
︑
今
は
知
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
﹁
こ
と
の
心
﹂
が
︑﹁
知
ら
せ
た
ま
ふ
﹂
と
し
て
︑
後
に
は
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
逆
の
状
況
に
な
る
こ
と
を
︑
語
り
手
が
﹁
こ
と
の
心
を
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
﹂
と
い
う
言
葉
の
深
層
に
潜
ま
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
後
に
冷
泉
帝
が
真
相
を
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
誰
も
知
ら
な
い
︒
④
わ
が
身
さ
ば
か
り
と
思
ひ
あ
が
り
た
ま
ふ
際
の
人
こ
そ
︑
た
よ
り
に
つ
け
つ
つ
気
色
ば
み
︑
言
出
で
聞
こ
え
た
ま
ふ
も
あ
り
け
れ
︑
え
し
も
う
ち
出
で
ぬ
中
の
思
ひ
に
燃
え
ぬ
べ
き
︑
若
君
達
な
ど
も
あ
る
べ
し
︒
そ
の
中
に
︑
事
の
心
を
知
ら
で
︑
内
の
大
殿
の
中
将
な
ど
は
す
き
ぬ
べ
か
め
り
︒
(胡
蝶
巻
169
頁
)
｢事
の
心
﹂
と
は
︑
玉
鬘
が
柏
木
の
異
母
姉
で
あ
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
︒
関
根
賢
司
氏
が
︑
そ
れ
は
﹁
事
実
の
一
面
で
し
か
な
い
︒
読
者
は
︑
玉
鬘
に
寄
せ
る
源
氏
の
狂
お
し
い
﹃
思
ひ
﹄
の
炎
を
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
だ
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る(2
)
︒
以
前
︑
源
氏
が
玉
鬘
を
訪
問
し
た
際
に
︑﹁
い
と
も
の
き
よ
げ
に
︑
こ
こ
か
し
こ
い
と
け
ざ
や
か
な
る
さ
ま
し
た
ま
へ
る
を
︑
か
く
て
見
ざ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ほ
す
に
つ
け
て
は
︑
え
し
も
見
過
ぐ
し
た
ま
ふ
ま
じ
く
や
﹂
(初
音
巻
148
頁
)
と
︑
語
り
手
か
ら
︑
源
氏
が
娘
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
は
と
評
さ
れ
て
い
た
︒
語
り
手
が
源
氏
の
思
い
を
予
測
し
て
お
り
︑
本
人
は
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
明
確
に
そ
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
な
い(9
)
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
に
︑
語
り
手
だ
け
し
か
知
り
え
な
い
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
懸
想
が
隠
さ
れ
て
い
る
︒
右
近
や
紫
の
上
が
知
る
こ
と
に
な
る
の
は
後
の
こ
と
で
︑
現
時
点
で
は
語
り
手
以
外
は
︑
本
人
も
含
め
て
誰
も
知
ら
な
い
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
に
は
︑
こ
の
語
句
が
﹁
知
る
﹂
の
否
定
形
に
続
く
場
合
は
︑
語
り
手
だ
け
が
知
っ
て
い
る
こ
と
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒⑤
い
み
じ
く
恨
み
て
︑
事
の
心
を
知
ら
ね
ば
︑
あ
わ
た
た
し
き
ま
で
思
ひ
た
る
ほ
ど
に
︑﹁
山
よ
り
︑
僧
都
の
御
消
息
に
て
︑
参
り
た
る
人
な
ん
あ
る
﹂
と
言
ひ
入
れ
た
り
︒
(夢
浮
橋
巻
385
頁
)
尼
君
が
僧
都
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
り
︑
浮
舟
に
見
せ
た
と
こ
ろ
︑
浮
舟
が
動
揺
し
︑
そ
の
様
子
を
見
て
︑
尼
君
は
﹁
事
の
心
﹂
で
あ
る
浮
舟
に
関
す
る
一
切
の
事
情
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
前
に
あ
る
﹁
昨
夜
︑
大
将
殿
の
御
使
に
て
︑
小
君
や
参
で
た
ま
へ
り
し
︒
事
の
心
う
け
た
ま
は
り
し
に
︑
あ
ぢ
き
な
く
︑
か
へ
り
て
臆
し
は
べ
り
て
な
む
と
姫
君
に
聞
こ
え
た
ま
へ
﹂
(夢
浮
橋
巻
385
頁
)
の
﹁
事
の
心
﹂
を
受
け
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
僧
都
が
薫
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
︑
浮
舟
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
一
七
が
大
樹
の
下
に
意
識
を
失
っ
て
倒
れ
て
い
た
事
件
の
内
実
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
尼
君
は
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
当
然
わ
か
ら
な
い
︒
僧
都
が
知
っ
た
﹁
事
の
心
﹂
は
︑
真
相
の
一
面
で
し
か
な
い
︒
薫
︑
僧
都
︑
尼
君
に
は
︑
浮
舟
に
関
わ
る
事
件
の
本
当
の
真
相
は
わ
か
ら
な
い
︒
関
根
賢
司
氏
が
︑﹁
尼
君
は
何
も
知
ら
な
い
︒
浮
舟
の
真
実
は
︑
誰
も
推
測
し
え
ず
理
解
し
え
な
い
︒
僧
都
も
︑
大
将
も
︒
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
︑
浮
舟
自
身
に
も
認
識
し
え
な
い
運
命
と
魂
の
ゆ
く
え
︒
語
り
手
も
︑
読
者
も
︑
作
者
だ
っ
て
︑
確
か
に
は
認
識
し
え
な
い
︑
人
間
の
︑
存
在
の
︑
深
い
闇
へ
と
降
り
立
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
﹂
と
論
じ
ら
れ
て
い
る(2
)
︒
浮
舟
は
薫
と
匂
宮
と
の
間
で
心
が
揺
れ
︑
失
踪
し
た
後
に
出
家
を
し
た
︒
浮
舟
が
︑
小
君
か
ら
届
け
ら
れ
た
薫
の
手
紙
を
読
ん
で
︑﹁
今
日
は
︑
な
ほ
︑
持
て
参
り
た
ま
ひ
ね
︒
所
違
へ
に
も
あ
ら
む
に
︑
い
と
か
た
は
ら
い
た
か
る
べ
し
﹂
(夢
浮
橋
巻
393
頁
)
と
し
︑
人
違
い
と
し
て
手
紙
を
受
け
取
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
︒
表
面
に
現
れ
た
状
況
は
わ
か
っ
て
も
︑
そ
の
奥
に
あ
る
浮
舟
の
心
の
奥
底
に
秘
さ
れ
た
真
相
は
見
え
て
こ
な
い
︒
浮
舟
は
︑
出
家
を
し
た
こ
と
で
過
去
と
訣
別
し
︑
深
層
に
あ
る
﹁
事
の
心
﹂
を
封
印
し
た
と
い
え
よ
う
︒
関
根
賢
司
氏
が
︑
誰
も
浮
舟
の
真
実
を
理
解
で
き
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
物
語
の
登
場
人
物
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
ろ
う
︒
出
家
し
た
浮
舟
が
今
後
ど
の
よ
う
に
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
こ
こ
で
物
語
が
終
結
す
る
︒
語
り
手
は
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
の
内
容
を
明
ら
か
に
せ
ず
︑
読
者
に
委
ね
た
と
解
す
る
︒
終
結
部
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
点
は
他
の
用
例
と
異
な
る
扱
い
と
な
ろ
う
︒
以
上
に
よ
り
︑
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
こ
の
語
句
が
﹁
知
る
﹂
の
否
定
形
に
続
く
場
合
は
︑
当
事
者
で
さ
え
知
ら
ず
︑
語
り
手
だ
け
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
三
︑
﹁
事
の
心
﹂
と
は
(﹁
事
の
心
知
る
﹂
の
場
合
)
該
当
用
例
と
同
様
に
﹁
事
の
心
﹂
に
﹁
知
る
﹂
が
続
く
二
つ
の
用
例
を
取
り
上
げ
る
︒
⑥
そ
の
を
り
の
事
の
心
を
も
知
り
︑
今
も
近
う
仕
う
ま
つ
る
人
々
は
︑
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
え
出
づ
る
も
あ
り
︒
(幻
巻
523
頁
)
｢事
の
心
﹂
は
︑
紫
の
上
を
嫉
妬
さ
せ
た
当
時
の
源
氏
の
色
恋
の
実
情
と
し
て
︑
槿
斎
院
︑
朧
月
夜
な
ど
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︒﹁
そ
の
﹂
は
︑
こ
の
用
例
の
前
の
︑
源
氏
が
﹁
さ
し
も
あ
り
は
つ
ま
じ
か
り
け
る
こ
と
に
つ
け
つ
つ
︑
中
ご
ろ
も
の
恨
め
し
う
思
し
た
る
気
色
の
時
々
見
え
た
ま
ひ
し
な
ど
を
思
し
出
づ
る
に
﹂
(
幻
巻
523
頁
)
と
︑
紫
の
上
が
源
氏
の
気
ま
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
一
八
ぐ
れ
な
色
恋
沙
汰
に
嫉
妬
を
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
い
る
︒
後
に
続
く
文
章
が
﹁
今
も
近
う
仕
う
ま
つ
る
人
々
は
︑
ほ
の
ぼ
の
聞
こ
え
出
づ
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
紫
の
上
付
き
の
女
房
達
が
源
氏
の
色
恋
の
事
情
を
知
っ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
あ
り
は
つ
ま
じ
か
り
け
る
﹂
で
あ
る
た
め
︑
当
時
紫
の
上
を
一
時
苦
悩
さ
せ
た
源
氏
の
色
恋
は
︑
槿
斎
院
や
朧
月
夜
と
の
こ
と
に
な
る
︒
関
根
賢
司
氏
は
︑﹁
槿
斎
院
朧
月
夜
な
ど
の
事
﹂
と
し
て
い
る
の
を
適
切
で
あ
る
と
し
て
︑﹁
読
者
は
︑
だ
が
︑
た
ぶ
ん
紫
の
上
の
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
藤
壺
と
源
氏
と
の
密
事
を
も
想
い
起
こ
し
な
が
ら
︑
源
氏
と
は
別
の
視
点
に
立
っ
て
︑
紫
の
上
の
生
涯
を
考
え
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
﹂
と
論
じ
ら
れ
て
い
る(2
)
︒
｢事
の
心
を
も
知
り
﹂
の
主
語
は
︑﹁
今
も
近
う
仕
う
ま
つ
る
人
々
﹂
で
あ
る
た
め
︑
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
に
は
︑
そ
の
者
達
が
知
ら
な
い
こ
と
と
し
て
︑
藤
壺
の
こ
と
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
︒
紫
の
上
が
源
氏
と
朝
顔
の
姫
君
と
の
仲
を
嫉
妬
し
︑
源
氏
が
紫
の
上
に
弁
明
し
た
次
の
場
面
で
︑
雪
の
夜
に
紫
の
上
と
五
名
の
女
性
の
評
を
交
わ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒﹁
深
う
よ
し
づ
き
た
る
と
こ
ろ
の
並
び
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
し
を
︑
君
こ
そ
は
︑
さ
い
へ
ど
紫
の
ゆ
ゑ
こ
よ
な
か
ら
ず
も
の
し
た
ま
ふ
め
れ
ど
︑
す
こ
し
わ
づ
ら
は
し
き
気
添
ひ
て
︑
か
ど
か
ど
し
さ
の
す
す
み
た
ま
へ
る
や
苦
し
か
ら
む
﹂
(
朝
顔
巻
492
頁
)
と
し
て
︑
源
氏
が
︑
ま
ず
︑
藤
壺
が
深
い
教
養
が
あ
っ
て
比
類
な
い
女
性
で
あ
り
︑
紫
の
上
が
藤
壺
の
姪
で
そ
れ
ほ
ど
違
っ
て
い
な
い
が
︑
源
氏
の
女
性
関
係
に
嫉
妬
す
る
の
が
難
点
で
あ
る
こ
と
を
話
し
た
︒
続
い
て
槿
斎
院
や
朧
月
夜
︑
明
石
の
君
︑
花
散
里
に
つ
い
て
語
っ
た
︒
｢あ
り
は
つ
ま
じ
か
り
け
る
﹂
で
あ
る
た
め
︑
明
石
の
君
︑
花
散
里
は
対
象
で
は
な
い
︒
源
氏
が
紫
の
上
を
嘆
か
せ
た
過
去
の
女
君
と
の
こ
と
と
︑
紫
の
上
と
五
名
の
女
性
の
評
を
交
わ
し
た
場
面
は
︑﹁
紫
の
上
の
嫉
妬
﹂
を
媒
介
し
て
リ
ン
ク
し
て
く
る
︒
ゆ
え
に
︑
語
り
手
が
︑
源
氏
と
藤
壺
と
の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
読
者
が
藤
壺
の
こ
と
を
想
起
す
る
前
に
︑
語
り
手
が
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
に
藤
壺
の
こ
と
を
忍
ば
せ
て
い
る
︒
⑦
か
く
て
︑
事
の
心
知
る
人
は
少
な
う
て
︑
疎
き
も
親
し
き
も
︑
無
下
の
親
ざ
ま
に
思
ひ
き
こ
え
た
る
を
︑
か
う
や
う
の
気
色
の
漏
り
出
で
ば
︑
い
み
じ
う
人
笑
は
れ
に
︑
う
き
名
に
も
あ
る
べ
き
か
な
︑
父
大
臣
な
ど
の
尋
ね
知
り
た
ま
ふ
に
て
も
︑
ま
め
ま
め
し
き
御
心
ば
へ
に
も
あ
ら
ざ
ら
む
も
の
か
ら
︑
ま
し
て
い
と
あ
は
つ
け
う
︑
待
ち
聞
き
思
さ
ん
こ
と
︑
と
よ
ろ
づ
に
安
げ
な
う
思
し
乱
る
︒
(
胡
蝶
巻
191
頁
)
｢事
の
心
﹂
と
は
︑
実
の
親
で
な
い
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
懸
想
と
さ
れ
て
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
一
九
い
る
︒
関
根
賢
司
氏
が
﹁
源
氏
が
玉
鬘
を
自
分
の
娘
の
よ
う
に
養
っ
て
い
る
(つ
ま
り
源
氏
は
実
の
親
で
は
な
い
)
と
い
う
こ
と
︑
そ
の
事
情
︑
背
景
︑
真
相
﹂
と
さ
れ
て
い
る(2
)
︒
し
か
し
︑
そ
の
前
に
﹁
か
く
て
﹂
と
あ
り
︑
源
氏
が
玉
鬘
に
自
分
の
思
い
を
打
ち
明
け
て
か
ら
は
源
氏
の
行
動
が
露
わ
に
な
り
︑
玉
鬘
が
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
た
め
︑
﹁
事
の
心
﹂
が
示
す
も
の
は
︑
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
懸
想
と
解
し
た
い
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
を
解
く
鍵
と
し
て
︑
主
語
と
述
語
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
既
述
し
た
の
で
︑
こ
こ
で
は
﹁
事
の
心
知
る
人
﹂
が
︑
知
ら
な
い
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
深
層
に
あ
る
﹁
事
の
心
﹂
を
探
っ
て
み
る
︒
｢親
し
き
も
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
玉
鬘
付
き
の
女
房
も
ほ
と
ん
ど
が
表
層
の
﹁
事
の
心
﹂
を
知
ら
な
い
が
︑
右
近
は
﹁
事
の
心
知
る
人
﹂
で
あ
る
︒
﹁
他
人
と
見
な
さ
む
は
︑
い
と
口
惜
し
か
べ
う
思
さ
る
︒
右
近
も
う
ち
笑
み
つ
つ
見
た
て
ま
つ
り
て
︑
親
と
聞
こ
え
ん
に
は
︑
似
げ
な
う
若
く
お
は
し
ま
す
め
り
︑
さ
し
並
び
た
ま
へ
ら
ん
は
し
も
︑
あ
は
ひ
め
で
た
し
か
し
︑
と
思
ひ
ゐ
た
り
﹂
(胡
蝶
巻
179
頁
)
と
︑
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
恋
情
を
察
し
て
︑
似
合
い
の
夫
婦
で
あ
ろ
う
に
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
︒
玉
鬘
が
鬚
黒
と
結
婚
し
た
後
︑
右
近
が
玉
鬘
に
源
氏
か
ら
の
手
紙
を
見
せ
た
場
面
で
︑﹁
時
々
む
つ
か
し
か
り
し
御
気
色
を
︑
心
づ
き
な
う
思
ひ
き
こ
え
し
な
ど
は
︑
こ
の
人
に
も
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
こ
と
な
れ
ば
︑
心
ひ
と
つ
に
思
し
つ
づ
く
れ
ど
︑
右
近
は
ほ
の
気
色
見
け
り
︒
い
か
な
り
け
る
こ
と
な
ら
む
と
は
︑
今
に
心
得
が
た
く
思
ひ
け
る
﹂
(真
木
柱
巻
391
頁
)
と
し
て
︑
玉
鬘
は
源
氏
の
気
持
ち
を
不
快
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
隠
し
て
い
た
︒
右
近
は
こ
の
こ
と
を
気
づ
い
て
い
た
が
︑
今
に
な
っ
て
も
二
人
の
関
係
は
実
際
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
玉
鬘
は
当
初
は
源
氏
を
疎
ま
し
く
思
っ
て
い
た
が
︑
恋
し
く
思
う
よ
う
に
変
化
し
︑
鬚
黒
と
結
婚
し
た
後
も
玉
鬘
と
源
氏
は
互
い
に
惹
か
れ
合
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
源
氏
は
自
制
し
︑
二
人
は
一
線
を
越
え
る
こ
と
は
な
く
︑
共
に
本
心
を
隠
し
通
し
た
︒
吉
海
直
人
氏
は
︑
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
︑﹁
と
い
う
よ
り
も
︑
源
氏
と
の
関
係
は
こ
の
右
近
が
望
み
︑
仕
組
ん
だ
こ
と
だ
っ
た
の
だ
︒
源
氏
の
心
と
癖
を
見
通
し
て
の
計
画
に
抜
か
り
は
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
︑
源
氏
は
も
は
や
か
つ
て
の
よ
う
な
色
好
み
の
主
人
公
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
論
じ
ら
れ
て
い
る(10
)
︒
右
近
は
当
初
は
﹁
事
の
心
知
る
人
﹂
と
し
て
︑
源
氏
や
玉
鬘
の
気
持
ち
を
知
っ
て
両
者
の
関
係
を
リ
ー
ド
す
る
立
場
に
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
い
つ
の
間
に
か
﹁
事
の
心
知
ら
ぬ
人
﹂
と
な
っ
て
︑
二
人
の
関
係
は
予
測
で
き
な
か
っ
た
︒
｢事
の
心
﹂
に
は
︑
後
の
両
者
の
秘
め
ら
れ
た
関
係
が
密
か
に
組
み
込
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
二
〇
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
は
︑
当
事
者
と
語
り
手
だ
け
で
あ
る
︒
以
上
の
点
か
ら
︑﹁
事
の
心
知
る
﹂
と
な
っ
た
場
合
は
︑
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
表
層
の
﹁
事
の
心
﹂
を
知
っ
て
い
る
者
は
知
ら
な
い
が
︑
当
事
者
と
語
り
手
は
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
四
︑
柏
木
巻
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
該
当
用
例
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
文
面
上
は
既
述
の
と
お
り
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
︑
不
義
の
子
の
出
生
を
意
味
す
る
︒
源
氏
は
真
相
を
知
る
女
房
が
い
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
︑
誰
か
わ
か
ら
な
い(11
)
︒
こ
の
時
点
で
源
氏
が
初
め
て
そ
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
先
に
押
え
て
お
く(12
)
︒
子
が
誕
生
し
た
場
面
で
︑﹁
男
君
と
聞
き
た
ま
ふ
に
︑
か
く
忍
び
た
る
こ
と
の
︑
あ
や
に
く
に
い
ち
じ
る
き
顔
つ
き
に
て
︑
さ
し
出
で
た
ま
へ
ら
ん
こ
そ
苦
し
か
る
べ
け
れ
﹂
(柏
木
巻
298
頁
)
と
︑
生
ま
れ
た
子
が
柏
木
に
似
て
い
た
ら
困
っ
た
こ
と
に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
た
︒
源
氏
は
五
十
日
に
薫
の
顔
を
間
近
に
見
て
︑
初
め
て
柏
木
に
似
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
︒
以
前
心
配
し
て
い
た
こ
と
が
現
実
の
も
の
と
な
り
︑
秘
密
に
し
て
い
る
こ
と
が
露
見
す
る
こ
と
に
意
識
が
行
く
は
ず
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
直
前
の
﹁﹃
汝
が
爺
に
﹄
と
も
︑
諫
め
ま
ほ
し
う
思
し
け
む
か
し
﹂
(
柏
木
巻
323
頁
)
に
︑
源
氏
の
﹁
柏
木
に
似
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
す
る
︒
そ
こ
で
︑
自
分
以
外
で
こ
の
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
者
は
い
る
の
か
と
い
う
意
識
が
生
じ
︑
そ
の
人
物
は
密
通
に
関
わ
っ
た
女
房
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
﹁
中
に
も
﹂
と
係
助
詞
﹁
も
﹂
が
付
属
す
る
︒
先
に
﹁
事
の
心
﹂
に
は
︑
表
面
上
読
み
取
れ
る
内
容
以
外
に
︑
そ
れ
に
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
深
層
に
隠
さ
れ
て
い
る
意
味
が
あ
る
と
論
じ
た
︒
既
述
の
用
例
は
地
の
文
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
部
分
は
源
氏
の
心
内
文
で
あ
る
の
で
︑
深
層
の
と
ら
え
方
は
異
な
っ
て
く
る
︒
心
の
中
か
ら
現
れ
た
表
層
の
意
識
に
対
し
て
︑
心
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
意
識
が
深
層
の
意
識
と
な
ろ
う(13
)
︒
そ
こ
で
︑
﹁
事
の
心
﹂
に
お
け
る
深
層
の
意
識
を
探
る
た
め
に
︑
源
氏
が
表
層
の
﹁
事
の
心
﹂
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
︒
真
相
を
知
っ
て
い
る
者
が
女
房
の
中
に
も
い
る
だ
ろ
う
と
し
て
︑﹁
知
ら
ぬ
こ
そ
ね
た
け
れ
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
女
房
が
誰
か
わ
か
ら
な
い
の
が
悔
し
い
と
解
す
る(14
)
︒
続
い
て
︑
そ
の
女
房
が
﹁
を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
﹂
で
あ
る
︒
源
氏
が
︑
薫
は
自
分
の
子
で
は
な
い
の
に
そ
う
信
じ
て
い
る
姿
に
対
し
て
の
も
の
で
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
二
一
あ
る(15
)
︒
表
向
き
︑
源
氏
は
真
相
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
﹁
を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
﹂
に
な
る
︒
表
層
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
事
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑
源
氏
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
本
人
に
意
識
さ
れ
て
い
る
︒
｢事
の
心
﹂
が
﹁
知
る
﹂
と
結
び
つ
い
た
場
合
に
は
︑
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
は
︑
表
層
の
﹁
事
の
心
﹂
を
知
っ
て
い
る
者
が
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
た
︒
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
密
通
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
女
房
が
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
︑﹁
源
氏
が
密
通
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
源
氏
が
表
層
の
意
識
と
は
別
に
︑
心
の
奥
底
で
︑
自
分
が
真
相
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
表
面
上
は
密
事
を
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
︑
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
隠
し
通
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
源
氏
は
女
三
の
宮
の
密
通
事
件
を
封
印
す
る
と
い
う
こ
と
が
︑
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う(16
)
︒
次
の
﹁
わ
が
御
咎
﹂
の
﹁
わ
が
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
自
分
以
外
の
者
を
意
識
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
女
三
の
宮
と
な
ろ
う(17
)
︒
な
ぜ
こ
こ
で
女
三
の
宮
の
﹁
咎
﹂
を
意
識
し
た
の
か
見
て
い
き
た
い
︒
表
層
の
﹁
事
の
心
﹂
で
は
︑
源
氏
は
自
分
に
露
見
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
女
房
を
意
識
し
て
い
る
︒
深
層
で
は
︑
源
氏
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
と
な
る
と
︑
深
層
の
﹁
事
の
心
知
れ
る
人
﹂
と
し
て
は
︑
女
三
の
宮
だ
け
で
あ
る
︒
女
房
を
意
識
す
る
一
方
で
︑
女
三
の
宮
も
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑﹁
わ
が
御
咎
﹂
に
対
し
て
女
三
の
宮
の
﹁
咎
﹂
も
意
識
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
︒
﹁
わ
が
御
咎
あ
る
こ
と
は
あ
へ
な
む
﹂
と
し
て
︑
女
三
の
宮
が
自
分
の
不
在
時
に
密
通
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
失
策
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
を
耐
え
て
い
る
︒
密
通
事
件
を
封
印
す
る
こ
と
で
︑
源
氏
は
女
三
の
宮
の
咎
は
不
問
に
付
す
こ
と
に
し
た
と
解
し
た
︒続
い
て
︑
﹁
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女
の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
﹂
と
な
る
︒
﹁
女
の
御
た
め
﹂
と
は
女
三
の
宮
の
こ
と
で
︑
自
分
よ
り
も
女
三
の
宮
の
方
が
可
哀
そ
う
だ
と
思
い
︑
愛
お
し
む
気
持
ち
に
繋
が
っ
て
い
る
︒
女
三
の
宮
に
対
し
て
愛
お
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
で
︑
封
印
し
た
密
通
事
件
に
関
わ
る
責
め
は
自
分
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う(18
)
︒
ゆ
え
に
︑
﹁
な
ど
思
し
て
︑
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は
ず
﹂
と
し
て
︑
こ
れ
か
ら
も
女
三
の
宮
の
た
め
に
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
思
わ
れ
る
自
分
を
演
じ
続
け
る
つ
も
り
で
あ
る(19
)
︒
｢こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
﹂
の
直
前
は
︑
源
氏
の
﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟
く
に
堪
へ
た
り
﹂
の
朗
詠
で
︑
既
述
の
と
お
り
女
三
の
宮
に
対
す
る
も
の
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
二
二
で
あ
る
︒
｢こ
の
事
の
心
知
れ
る
人
﹂
か
ら
﹁
を
こ
な
り
と
見
る
ら
ん
﹂
と
い
う
文
の
前
後
は
︑
源
氏
の
意
識
は
女
三
の
宮
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
表
層
で
は
︑
一
旦
こ
こ
で
女
房
へ
の
意
識
に
移
っ
て
︑
女
三
の
宮
に
対
す
る
意
識
が
中
断
し
︑
ま
た
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑﹁
事
の
心
﹂
に
は
︑
源
氏
が
真
相
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
隠
さ
れ
︑﹁
事
の
心
知
れ
る
人
﹂
と
し
て
︑
女
三
の
宮
を
意
識
し
︑
そ
こ
か
ら
﹁
わ
が
御
咎
﹂︑﹁
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女
の
御
た
め
﹂
と
続
い
て
︑
女
三
の
宮
に
対
す
る
意
識
は
途
切
れ
て
い
な
い
︒
お
わ
り
に
従
来
の
研
究
史
で
は
︑
柏
木
巻
に
お
け
る
源
氏
の
心
内
文
の
﹁
こ
の
事
の
心
﹂
は
︑
柏
木
と
女
三
の
宮
の
密
通
︑
不
義
の
子
の
出
生
を
指
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
︒
本
論
で
は
﹁
事
の
心
﹂
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
で
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
を
個
々
に
探
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
事
の
心
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
い
ず
れ
も
単
な
る
﹁
事
の
真
相
﹂
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
︑
深
層
を
掘
り
起
こ
し
う
る
語
句
と
し
て
︑
そ
れ
に
続
く
動
詞
を
媒
介
と
し
て
︑
表
層
の
意
味
に
対
峙
す
る
隠
さ
れ
た
意
味
を
有
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
の
部
分
が
源
氏
の
心
内
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
表
層
と
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
は
︑
見
せ
か
け
た
表
面
上
の
意
識
と
内
に
封
印
し
た
意
識
と
な
る
︒
﹁
事
の
心
知
れ
る
﹂
で
は
︑
﹁
事
の
心
﹂
に
続
く
動
詞
が
﹁
知
る
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
深
層
の
﹁
事
の
心
﹂
と
は
︑
密
事
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
女
房
が
知
ら
な
い
こ
と
で
︑
源
氏
が
そ
の
真
相
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
解
し
た
︒
源
氏
の
胸
の
内
を
知
っ
て
い
る
の
は
女
三
の
宮
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
深
層
で
は
﹁
事
の
心
知
れ
る
人
﹂
と
し
て
女
三
の
宮
を
意
識
し
た
︒
源
氏
は
︑
自
分
の
咎
だ
け
で
な
く
女
三
の
宮
の
咎
に
も
思
い
が
及
ん
だ
が
︑
女
三
の
宮
の
咎
は
不
問
に
付
す
こ
と
に
し
︑
﹁
二
つ
言
は
む
に
は
︑
女
の
御
た
め
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
﹂
と
し
て
︑
封
印
し
た
密
通
事
件
に
関
わ
る
責
め
は
自
分
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
︒
表
面
で
は
女
房
の
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
も
︑
朗
詠
前
か
ら
こ
の
部
分
ま
で
︑
女
三
の
宮
に
対
す
る
意
識
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
っ
た
︒
｢事
の
心
﹂
と
い
う
二
重
的
表
現
を
持
つ
語
句
に
よ
り
︑
源
氏
が
女
三
の
宮
の
密
通
事
件
を
封
印
し
︑
意
識
が
二
重
構
造
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
二
三
〔注
︺
(1
)
日
本
古
典
文
学
大
系
は
︑﹁
こ
の
事
︑
心
知
れ
る
人
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
三
条
西
実
隆
筆
に
よ
る
青
表
紙
証
本
を
底
本
と
し
て
い
る
︒
一
般
的
に
﹁
事
の
心
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
に
従
う
︒
(2
)
関
根
賢
司
氏
﹁
事
の
心
源
氏
物
語
の
表
現
﹂﹃
源
氏
物
語
論
言
語
／
表
現
攷
﹄
(お
う
ふ
う
)
二
〇
一
四
年
十
月
(3
)
松
田
成
穗
氏
﹁
柏
木
巻
に
関
す
る
一
・
二
の
問
題
︱
︱
な
ん
ぢ
が
ち
ち
に
︱
︱
﹂﹃
平
安
朝
文
芸
論
︱
︱
源
氏
物
語
を
中
心
に
﹄
(笠
間
書
院
)
二
〇
〇
一
年
六
月
(4
)
拙
稿
﹁﹁
静
か
に
思
ひ
て
嗟なげ
く
に
堪
へ
た
り
﹂
︱
︱
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
の
白
詩
引
用
論
再
検
討
︱
︱
﹂﹃
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
﹄
第
十
七
号
二
〇
一
七
年
三
月
(5
)﹁
事
の
心
﹂
の
用
例
の
う
ち
︑
事
柄
の
意
味
︑
趣
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
四
例
︑
事
の
子
細
の
意
味
で
は
一
例
あ
る
(﹃
源
氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引
﹄
(勉
誠
社
)
一
九
九
四
年
お
よ
び
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
を
参
照
)︒
(6
)﹁
事
の
心
知
る
﹂
は
二
例
︑﹁
事
(
こ
と
)
の
心
を
知
る
﹂
は
三
例
︑
﹁
事
の
心
を
も
知
る
﹂
は
一
例
で
あ
る
︒﹁
事
の
心
を
(も
)
知
る
﹂
も
﹁
事
の
心
知
る
﹂
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
扱
う
︒
｢事
の
心
知
れ
る
﹂
を
︑﹁
事
の
／
心
知
れ
る
﹂
と
す
る
こ
と
は
︑
文
意
や
文
法
上
︑
可
能
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
﹁
事
の
心
／
知
れ
る
﹂
と
し
︑
﹁
心
知
る
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
稿
に
譲
り
た
い
︒
(7
)
会
話
・
手
紙
文
は
︑
本
人
が
嘘
を
つ
く
場
合
も
あ
る
の
で
︑
文
面
以
外
の
内
容
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
︒
該
当
用
例
は
次
の
と
お
り
︑
順
次
︑
会
話
文
二
例
︑
手
紙
文
一
例
で
あ
る
︒
・
か
の
知
り
た
ま
ふ
べ
き
人
を
な
む
︑
思
ひ
ま
が
ふ
る
こ
と
は
べ
り
て
︑
不
意
に
尋
ね
と
り
て
は
べ
る
を
︑
そ
の
を
り
は
︑
さ
る
ひ
が
わ
ざ
と
も
明
か
し
は
べ
ら
ず
あ
り
し
か
ば
︑
あ
な
が
ち
に
事
の
心
を
尋
ね
か
へ
さ
ふ
こ
と
も
は
べ
ら
で
︑
た
だ
さ
る
も
の
の
く
さ
の
少
な
き
を
︑
か
ご
と
に
て
も
何
か
は
と
思
う
た
ま
へ
ゆ
る
し
て
︑
(
行
幸
巻
300
頁
)
・
事
の
心
推
し
は
か
り
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
︑
天
狗
︑
木
霊
な
ど
や
う
の
も
の
の
︑
あ
ざ
む
き
率
て
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
に
や
と
な
む
う
け
た
ま
は
り
し
︒
(夢
浮
橋
巻
376
頁
)
・
事
の
心
う
け
た
ま
は
り
し
に
︑
あ
ぢ
き
な
く
︑
か
へ
り
て
臆
し
は
べ
り
て
な
む
と
姫
君
に
聞
こ
え
た
ま
へ
︒
(夢
浮
橋
巻
385
頁
)
(8
)
﹁
こ
と
の
心
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
﹁
事
の
心
﹂
と
同
じ
と
す
る
︒﹁
か
か
る
﹂
が
指
し
示
す
も
の
が
藤
壺
の
心
情
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
か
か
る
こ
と
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
こ
と
の
心
﹂
を
一
続
き
の
語
と
し
て
扱
う
︒
(9
)
源
氏
に
玉
鬘
へ
の
恋
情
が
生
じ
た
こ
と
が
︑
初
め
て
物
語
で
語
ら
れ
る
の
は
︑
次
の
と
お
り
本
文
の
用
例
④
よ
り
も
後
で
あ
る
︒
大
臣
︑
お
ぼ
ろ
け
に
思
し
定
む
べ
く
も
あ
ら
ず
︑
わ
が
御
心
に
も
︑
す
く
よ
か
に
親
が
り
は
つ
ま
じ
き
御
心
や
添
ふ
ら
む
︑
父
大
臣
に
も
し
ら
せ
や
し
て
ま
し
な
ど
︑
思
し
よ
る
を
り
を
り
も
あ
り
︒
(胡
蝶
巻
174
頁
)
(10
)
吉
海
直
人
氏
﹁
右
近
の
活
躍
﹂﹃
源
氏
物
語
の
乳
母
学
︱
︱
乳
母
の
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
二
四
い
る
風
景
を
読
む
︱
︱
﹄
(世
界
思
想
社
)
二
〇
〇
八
年
九
月
(11
)
密
通
の
仲
介
を
し
た
小
侍
従
に
つ
い
て
は
︑
物
語
の
中
で
は
源
氏
の
意
識
に
は
全
く
上
が
っ
て
い
な
い
︒
小
侍
従
は
乳
主
と
さ
れ
︑
母
は
女
三
の
宮
の
乳
母
で
︑
柏
木
の
乳
母
と
姉
妹
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
れ
ば
︑
真
っ
先
に
疑
い
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
︒
源
氏
は
夕
霧
に
対
し
て
警
戒
し
て
い
た
が
︑
柏
木
に
は
そ
う
で
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
女
三
の
宮
の
女
房
達
に
対
し
て
も
あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
紫
の
上
が
発
病
し
て
落
ち
着
く
ま
で
は
︑
ほ
と
ん
ど
六
条
院
に
は
い
な
か
っ
た
︒
小
侍
従
の
密
通
仲
介
を
知
っ
て
い
る
の
は
︑
当
事
者
以
外
は
語
り
手
と
読
者
だ
け
で
︑
む
し
ろ
源
氏
は
気
づ
い
て
い
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
︒
源
氏
が
知
っ
て
い
る
は
ず
と
い
う
の
は
︑
読
者
の
思
い
込
み
で
あ
る
︒
(12
)
源
氏
に
密
通
の
事
実
が
発
覚
し
た
後
︑
地
の
文
で
周
囲
に
い
る
女
房
達
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
記
さ
れ
て
い
る
︒
人
︑
は
た
︑
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
︑
か
く
心
こ
と
な
る
御
腹
に
て
︑
末
に
出
で
お
は
し
た
る
御
お
ぼ
え
い
み
じ
か
り
な
ん
と
︑
思
ひ
営
み
仕
う
ま
つ
る
︒
(柏
木
巻
299
頁
)
女
三
の
宮
が
男
子
を
出
産
し
た
際
に
︑
源
氏
の
心
内
文
の
後
に
︑
﹁
人
︑
は
た
︑
知
ら
ぬ
﹂
と
な
っ
て
真
相
を
知
ら
な
い
︒
五
十
日
の
祝
い
の
場
面
で
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
御
前
の
物
︑
色
々
を
尽
く
し
た
る
籠
物
︑
檜
破
子
の
心
ば
へ
ど
も
を
︑
内
に
も
外
に
も
︑
本
の
心
を
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
︑
と
り
散
ら
し
︑
何
心
も
な
き
を
︑
い
と
心
苦
し
う
ま
ば
ゆ
き
わ
ざ
な
り
や
と
思
す
︒
(柏
木
巻
320
頁
)
宮
は
︑
さ
し
も
思
し
わ
か
ず
︑
人
︑
は
た
︑
さ
ら
に
知
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
︑
(柏
木
巻
323
頁
)
前
者
は
︑﹁
本
の
心
を
知
ら
ぬ
﹂
と
︑
薫
が
柏
木
の
実
子
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
後
者
も
︑
薫
誕
生
の
時
と
同
様
に
︑
﹁
人
︑
は
た
︑
さ
ら
に
知
ら
ぬ
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
(13
)
深
層
の
意
識
は
︑
深
層
心
理
と
は
異
な
る
︒
深
層
心
理
は
︑
無
意
識
の
部
分
に
あ
る
も
の
で
︑
本
人
は
自
覚
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
︒
(14
)
注
釈
書
で
は
次
の
と
お
り
︑
自
分
の
気
持
ち
を
分
か
っ
て
も
ら
え
な
い
の
が
悔
し
い
︑
そ
の
女
房
が
誰
か
わ
か
ら
な
い
の
が
悔
し
い
︑
と
二
通
り
に
分
か
れ
て
い
る
︒
・
『
新
編
全
集
﹄
こ
の
私
の
胸
の
う
ち
を
分
っ
て
も
ら
え
ぬ
の
が
く
や
し
い
︒
・
『新
大
系
﹄
そ
の
侍
女
が
私
の
真
の
思
い
を
知
ら
な
い
の
は
無
念
だ
︑
の
意
︒
そ
の
人
が
だ
れ
と
も
分
か
ら
ぬ
こ
と
は
悔
や
ま
れ
る
よ
︑
の
意
に
も
取
れ
る
︒
・
『大
系
﹄
そ
の
媒
介
を
し
た
女
房
を
︑
誰
で
あ
る
か
知
ら
な
い
の
が
︑
い
か
に
も
悔
し
く
憎
ら
し
い
︒
続
く
﹁
を
こ
な
り
﹂
は
︑
次
の
﹁
わ
が
御
咎
﹂
と
呼
応
し
て
い
る
︒
﹁
あ
へ
な
む
﹂
と
し
て
︑
自
分
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
を
耐
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
非
難
す
る
者
は
︑
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
女
三
の
宮
付
き
の
女
房
で
あ
る
︒
女
房
は
︑
源
氏
が
紫
の
上
を
大
事
に
し
て
女
三
の
宮
へ
の
愛
情
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
を
不
満
に
思
っ
て
い
た
︒
密
通
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
二
五
は
︑
紫
の
上
が
発
病
し
た
こ
と
で
︑
源
氏
が
付
き
っ
き
り
の
看
病
を
し
て
六
条
院
に
は
い
な
か
っ
た
間
に
起
こ
っ
た
︒
ゆ
え
に
︑﹁
わ
が
御
咎
﹂
と
は
︑
女
三
の
宮
を
ほ
っ
た
ら
か
し
︑
自
分
の
不
在
時
に
密
通
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒﹁
わ
が
御
咎
﹂
に
つ
い
て
﹁
あ
へ
な
む
﹂
で
あ
れ
ば
︑
﹁
を
こ
な
り
﹂
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
こ
ら
え
る
こ
と
に
な
る
︒
自
分
の
胸
の
内
を
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
も
甘
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
︑
そ
の
女
房
が
誰
か
わ
か
ら
な
い
の
が
悔
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
人
の
思
い
は
︑
矛
盾
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
︑
こ
の
解
釈
も
可
能
と
い
え
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
場
面
は
︑
源
氏
が
薫
の
顔
を
見
な
が
ら
︑
似
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
︒
源
氏
は
︑
密
通
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
者
が
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
意
識
が
及
ん
で
い
る
の
で
︑
﹁
知
ら
ぬ
こ
そ
ね
た
け
れ
﹂
は
︑
自
分
に
向
か
う
も
の
で
は
な
く
︑
女
房
に
つ
い
て
誰
か
わ
か
ら
な
い
の
が
悔
し
い
と
解
す
る
︒
(15
)
拙
稿
﹁﹁
汝
が
爺
に
﹂
︱
︱
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
白
詩
引
用
論
再
考
︱
︱
﹂﹃
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
﹄
第
二
十
九
号
二
〇
一
七
年
六
月
(16
)
封
印
す
る
と
は
︑
忘
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
言
動
な
ど
目
に
見
え
る
形
で
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
源
氏
が
密
通
事
件
を
封
印
す
る
こ
と
で
︑
こ
の
後
の
物
語
の
展
開
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
に
譲
り
た
い
︒
(17
)﹁
御
咎
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
﹁
咎
﹂
は
他
人
が
咎
め
る
た
め
︑
自
分
の
咎
で
あ
っ
て
も
﹁
御
﹂
が
付
属
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
︒
た
だ
し
︑
保
坂
本
で
は
﹁
御
た
め
の
咎
﹂
と
な
っ
て
︑
異
本
が
存
在
す
る
︒
﹁
御
た
め
の
咎
﹂
で
あ
れ
ば
女
三
の
宮
の
咎
と
な
る
︒
ま
た
大
系
は
三
条
西
実
隆
筆
に
よ
る
青
表
紙
本
を
底
本
と
し
て
﹁
わ
が
︑
︹
女
三
の
︺
御
咎
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
(18
)
古
註
で
次
の
と
お
り
﹁
源
氏
は
殊
勝
な
り
﹂
と
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
(﹃
源
氏
物
語
古
注
集
成
﹄
(
桜
風
社
)
に
拠
る
)︒
・
『細
流
抄
』⁝
ふ
た
つ
い
は
ん
我
た
め
よ
り
は
女
の
御
た
め
く
る
し
と
也
源
の
い
ひ
い
た
し
給
は
ぬ
殊
勝
也
・
『岷
江
入
楚
』⁝
ふ
た
つ
わ
か
(
い
は
)
ん
に
は
秘
わ
か
た
め
よ
り
は
女
の
御
た
め
く
る
し
と
歟
源
の
い
ひ
い
た
し
給
は
ぬ
(事
)・
殊
勝
也
(19
)
源
氏
は
女
三
の
宮
の
密
通
を
初
め
て
知
っ
た
と
き
に
は
﹁
気
色
に
出
だ
す
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
な
ど
思
し
乱
る
る
に
つ
け
て
﹂
(
若
菜
下
巻
255
頁
)
と
︑
顔
色
に
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
自
制
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
れ
は
顔
色
に
出
る
の
を
何
と
か
抑
え
て
お
り
︑
怒
り
と
理
性
が
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は
ず
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
と
は
異
な
り
感
情
が
抑
制
さ
れ
た
状
態
で
︑
密
通
事
件
を
封
印
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
『源
氏
物
語
﹄
柏
木
巻
に
お
け
る
﹁
事
の
心
﹂
を
読
み
解
く
一
二
六
